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006 Rugtorso / 
Back Torso 
(n.d.)  mari 
mészáros
Zittende 
Vrouw Met 
Vogelorna-
ment op 
Borst / Sit-9
ting Wom-
an With 
Bird Orna-
ment on 
Breast 
(n.d.)  anco
Marika 
Kond  (2010) 
kitagawa 
hiroto
Catty   (n.d.) 
ann wolff
Metamor-
phosis 
(2001) peter 
bremers
Savanna in 
the Library 11
(n.d.) funa-
koshi kat-
sura
Sun-
rise  (1984) 
jozef to-
mecke
Glazen 
Schaal Op 
Bronzen 
Voet / 
Glass Bowl 
On Bronze 
Base (n.d.) 
karla 
kaper 
Mega 
World  (1994) 13
josh simp-
son
Metamor-
phosis 
(2001) peter 
bremers
Galileo 
(1996) yan 
zoritchak
Venus 
Bleue (n.d.) 
yves klein
Kometa 
(1997) yan 
zoritchak
Pyramide 
(1994) vá-
clav cigler15
Driehoekig 
Optisch Ge-
laagd Gla-
zen Sculp-
tuur Met 
Ovalen/ 
Triangu-
lar Opti-
cal Lami-
nated Glass 
Sculpture 
With Ovals 
(n.d.) pavol 
hlôska 
Optisch 
Glazen 
Sculptuur, 
Achterzi-17
jde Gemat-
teerd, Met 
2-Kleur-
en Gla-
zen Voet 
/ Optic 
Glass Scul-
pure, Re-
verse Mat-
ted, With 
2-Coloured 
Glass Base 
(n.d.) juraj 
opršal 
Pyramide 
(1994) vá-
clav cigler
3-Delig Ge-19
laagd Op-
tisch 
Glazen 
Sculptuur, 
Ruitvor-
mig, Met 
Vierkante 
Groen Ge-
mat-
teerd Gla-
zen Voet/ 
3-Part Lay-
ered Opti-
cal Glass 
Sculpture, 
Diamond 
shape, With 
Square 21
Green 
Frosted 
Glass  Base   
(n.d.) lu-
bomír arzt 
Stap (1995) 
stepan 
pala 
Piccolo Ri-
belle/ Lit-
tle Rebel 
(n.d.) gian 
paolo mar-
tinuzzi
Altière  
(1995) vlad-
imir 
zbynovsky 23
Twin Tow-
er (n.d.) lu-
bomír arzt 
De Donkere 
Dag/ The 
Dark Day 
(n.d.) bruce 
thurman 
& peter 
bremers
Finding II 
(1996) ber-
til vallien
Bildschale 
/ Bowl 
With Pic-
ture (n.d.) 
ann wolff25
Head (1996) 
bertil val-
lien
Bildschale 
/ Bowl 
With Pic-
ture (n.d.) 
ann wolff
Gold Head 
no. 3 (n.d.) 
fang lijun
Otafu-
ku No.2/ 
Moon-
Faced 
Woman 
No.2 (2010) 
nara yo-27
shitomo
Human 
Brick IV 
(n.d.) lu 
shengzong
Green Dog 
(2006) zhou 
chunya
Vanish 
(2001) lee 
bul
Nature no.2 
(n.d.) fang 
lijun
Dissolven-
do (2006) 
rabarama
Nature 29
no.13 (n.d.) 
fang lijun
Taveerne 
(n.d.) bruce 
thurman 
& peter 
bremers31
007 Leda at 
Seven (n.d.) 
don clarke
Miss Sweet 
(2004) mi-
yake shin-
taro
Miss Sweet 
(Peach) 33
(2004) mi-
yake shin-
taro
Self Por-
trait in 
Profile 
(1998) odd 
nerdrum
La Jatte 
(Vrouw en 
poes) (n.d.) 
felix to-
been 
Confronta-
tie/ Con-
frontation 
(n.d.) dick 
pieters35
Boxspring 
(2003) hans 
deuss
Light Box 
Is It Dan-
gerous For 
Fear Pow-
er (n.d.) 
daniele 
buetti
Imprisoned 
(2007) luo 
jie
Aggres-
sive Strat-
egy (2010) 
nishizawa 
chiharu37
Vergane 
Vogel/De-
cayed Bird 
(1985) dick 
pieters
Vergaan 
diertje 
(muis)/ 
Decayed 
Animal 
(Mouse) 
(1982) dick 
pieters
Baby Naar 
Lucht Ge-
keerd/ 
Baby 
Turned To 39
The Sky 
(2003) fang 
lijun
Heaven 
(2006) ka-
washima 
hideaki
Untitled 
2010, Series 
No.2 (Groep 
Mannen 
Omhoog Ki-
jkend En 
Figuur In 
De Lucht)/ 
(A Group 
Of Men 
Upwards 41
Looking 
And A Fig-
ure In The 
Sky) (2010) 
chen yu
De Afdal-
ing/ The 
Decent 
(1997) theo 
l'hermi-nez
Amazone 
Te Paard / 
Amazone 
On Horse-
back (1933) 
ferdinand 
erfmann
Slagveld/ 43
Battle Field 
(n.d.) ruth 
van royen
Pulp Fic-
tion (n.d.) 
laurina pa-
perina
De Kool 
Broertjes/ 
The Caba-
ge Brothers 
(n.d.) joke 
frima
White 
Shirts 
(2007) ko-
bayashi 
takanobu45
Witkap/ 
White-
cap (1997) 
marieloes 
reek
Dame Met 
Gele Hoed/ 
Lady With 
Yellow Hat 
(n.d.) mar-
cel delmo-
tte
Red Ears 
Series no. 
6 (n.d.) 
zhang lin-
hai
Het Rode 47
huis/ The 
Red House 
(n.d.) joost 
doornik
Leeg In 
Rood, In 
Geel En In 
Blauw / 
Empty In 
Red, In Yel-
low And In 
Blue (n.d.) 
jan beu-
tener
Het Li-
chaam Van 
Mantegna/ 
The Body 49
of Van 
Mantegna 
(1994) an-
neke van 
brussel
Going 
(2008) liu 
ye
Coming 
(2008) liu 
ye
Zoekers 
(Rotspar-
tij Met 
Drie Naak-
ten)/ Seek-
ers (Rock 
With Three 51
Nudes) 
(1995) mat-
thijs röling
Gestapel-
de Muur/
Stacked 
Wall (1991) 
matthijs 
röling
Man (Naakt 
Op Rots-
blok)/ 
Man (Nude 
On Rock) 
(1995) mat-
thijs röling
De Gooch-
elaar Wil-53
de Altijd 
Al Naar 
Zee/ The 
Magician 
Always 
Wanted To 
Sea (2000)  
jan anton 
van dis
Rome 
Strand Met 
Twee Con-
verserende 
Badgasten 
'Via An-
tia'/ Rome 
Beach With 
Two Con-55
versing 
Bathers 
'Via Antia' 
(2000) aat 
verhoog
Krabbenpo-
ten/ Crab 
Legs (n.d.) 
ruth van 
royen 
Zwevend 
Paar/ 
Float-
ing Couple 
(1969) mar-
cel delmo-
tte
Sleep-57
less Night 
(2006) ya-
mamoto 
mayuka
Pillow of 
Dreams 
(n.d.) ada 
breedveld
In Slaap 
Gevallen 
Met Willem 
Elschot/ 
Fallen 
Asleep with 
Willem 
Elschot 
(1987-88) 
kik zeiler59
Bat (2006) 
kudo 
makiko
Kikkerman/ 
Frogman 
(1982) dick 
pieters
Vogel Met 
Rode Muts/ 
Bird With 
Red Cap 
(1982) dick 
pieters
Untitled 
(Figuur-
voorstelling 
In Vrolijke 
Kleurtjes)/ 61
(Depic-
tion with 
bright Co-
lours) (n.d.) 
rokkaku 
ayako
Corre-
spondance 
(1999) Ufan 
Lee
Untitled 
(Figuren 
Gelijkend 
Voorouder-
beelden)/ 
(Figures 
resem-
ble ances-63
tor images) 
(2007) kato 
izumi
Untitled 
(voorstell-
ing?)/ (De-
picting?) 
(2007) kon-
ishi toshi-
yuki
The Boy 
And The 
Mushrooms 
(2009) li ji-
kai 
Geglazuurd 
Doos-
je/ Small 65
Glased Box 
(1997) ar-
nout van 
albada
Meccano 
Onderdel-
en/ Mec-
cano Parts 
(1998) ruth 
van royen
G's Auto 
(Opwind-
auto)/ 
(Wind Up 
Car) (1998) 
ruth van 
royen
Slagroom, 67
Soezen En 
Tegenlicht/ 
Whipped 
Cream, 
Cream 
Puffs And 
Backlight 
(n.d.) ar-
nout van 
albada
Royal As-
perges  
(1998) ar-
nout van 
albada
Animal de 
Compag-
nie (1996) 69
georges 
mazilu
Le Mar-
cheur (n.d.) 
georges 
mazilu
Fist Pow-
er Series 
No.6a (n.d.) 
zhao fang
Reminis-
cence no.3 
(n.d.) zhang 
linghai
Memo-
ry of the 
Past series 
no.11 (Man 71
met rode 
draad) 
(2005) zhu 
yiyong
Stilleven 
Met Blau-
we Doek/ 
Still Life 
With Blue 
Cloth (n.d.) 
nico heili-
jgers
Stilleven In 
Opgehan-
gen Krat/ 
Still Life 
Suspend-
ed In Crate 73
(2000) ken-
ne grégoire
Stilleven 
Tafel Met 
o.a. Aard-
beien/ Still 
Life With 
Strawber-
ries (1999) 
mario ter 
braak
Stillev-
en Met 
o.a. Druiv-
en/ Still 
Life With 
Grapes 
(n.d.) klaas 75
wiedijk
Stillev-
en Met 
Kan, Boek, 
Citroen En 
Ei/ Still 
Life With 
Can, Book, 
Lemon 
And Egg 
(1995) den-
nis mögel-
gaard
Stilleven 
Met o.a. 
Citroen En 
Tors/ Still 
Life With 77
Lemon And 
? (n.d.) pi-
eter pan-
der
Stilleven 
Met o.a. 
Mandari-
jnen/ Still 
Life With 
Mandarines 
(n.d.) nico 
heilijgers
Stillev-
en Met 
Citroenen 
/ Still Life 
With Lem-
ons (2002) 79
jaap roose
Stilleven 
Met Ro-
meins 
Glas/ Still 
Life With 
Roman 
Glass (1998) 
henk helm-
antel
Stilleven 
Op Plint/ 
Still Life 
On Plinth 
(1994) evert 
dijkstra
Collegiaal 
Stilleven/ 81
Collegiate 
Still Life 
(1998) piet 
sebens
Ingelijst/ 
Framed 
(2002) el-
len de 
groot
Kader/ 
Frame 
(2001) kik 
zeiler
Interieur  
(1991) mat-
thijs röling
Rolling 
Pointing 83
Table With 
Chair (2001) 
barend 
blankert
3 Oliev-
erfjes, 
Drieluik, 
In Lijst/ 
Three Oil 
Paintings, 
Framed 
Triptych 
(n.d.) jan 
tinholt
Fish & 
Chips (1996) 
co cordèl
De Overv-85
loed/ The 
Abundance 
(1997) joke 
frima
Suikerpot/ 
Sugar Bowl 
(1998) ar-
nout van 
albada
Olijfhouten 
Bekers/ 
Mugs in Ol-
ive Wood 
(1996) piet 
sebens
Chinees 
Potje/ 
Small 87
Chineese 
Pot (n.d.) 
ruth van 
royen
Man En 
Vrouw/ 
Man And 
Woman 
(1997) dick 
pieters
Gangmak-
ers/ Pace-
mak-
ers (1997) 
marieloes 
reek
Rigodon II 
(2002) erik 89
de jong
The At-
tic (1998) 
barend 
blankert
Tuin Te Ez-
inge III / 
Garden At 
Ezinge III 
(n.d.) mat-
thijs röling
Hangen-
de rozen/ 
Hang-
ing Roses 
(1996) an-
neke van 
brussel91
Landscape 
With Flow-
er (Kersen-
boom)/ 
(Cher-
ry Tree) 
(n.d.) feng 
zheng-quan
LXVI (Terras 
Met Zui-
len)/ (Ter-
ras With 
Columns) 
(1996) bodi 
rongen
Pompeï 
(1997) joost 
van kem-93
pen
Vieste 
(1995) wim 
c. heesen
Verlaten 
Mijn To-
scane/ 
Abandoned 
Mine Tus-
cany (n.d.) 
joost van 
kempen
't Vuurtje/ 
The Small 
Fire (1999) 
bernadien 
sternheim
Bij Pélout-95
ier/ Near 
Péloutier 
(1999) peter 
durieux
Het Sta-
tion/ The 
Station 
(n.d.) dick 
pieters
Huizen/ 
Houses 
(1996) euf 
lindeboom
Boerderij 
Blaricum/ 
Blari-
cum Farm  
(n.d.) sal 97
meijer
Vogel/ Bird 
(1986) dick 
pieters
Hek bij 
Gluiras/ 
Gate Near 
Gluiras 
(n.d.) peter 
durieux
Vogels II
/ Birds II 
(1982) dick 
pieters, 
Kwelder Bij 
Wierum/ 
Salt Marsh 
At Wierum 99
(n.d.) peter 
durieux
De Stad 
Deventer 
Met Ruïne 
/ Deventer 
Town With 
Ruin (1995) 
carel jans-
sen
Koeien Aan 
De Wa-
terkant / 
Cows At 
The Water 
Edge (1996) 
co cordèl
De Vo-101
gels En De 
Boot/ The 
Birds And 
The Boat 
(n.d.) dick 
pieters
Kinderwa-
gen Met 
Kind/ Pram 
With Child  
(n.d.) ray-
mond boe-
kelder
4 Little 
Girl (red& 
black) (n.d.) 
matsuura 
hiryuki103
Maria M 
Deels Inge-
pakt/ Ma-
ria M Part-
ly Wrapped 
(1999) ken-
ne grégoire
Vrouw Met 
Bontkraag/ 
Wom-
an With 
Fur Collar 
(1997) theo 
l'hermi-nez
Beige 
Figuur/ 
Beige fig-
ure (n.d.) 105
shen xiao-
tong Ute 
Rahunen 
(1988-91) 
hermann 
markard
Sophie 
(1995-97) 
hermann 
markard
Intiem/ In-
timate 
(n.d.) dick 
pieters
Selbst-
bild (n.d.) 
markard, 
hermann107
Portret 
(verleden)/ 
(Past) 
(1973) dick 
pieters
Figuurtje 
II / Small 
Figure II 
(1981) dick 
pieters
Portret En 
Profile In 
Roze Op 
Turqoise/ 
Portret En 
Profile In 
Rose On 
Turquoise 109
(2004) feng 
zhengjie111
008 Amorfe 
Melkwit/
Donkerbru-
in Glazen 
Vaas, Met 
Wit Streek-
decor (.)
andries d. 
copier113
Aubergine 
Glazen 
Vaas, Met 
Lange Hals 
A963 (1926) 
andries d. 
copier
Aubergine 
Glazen 
Vaas, Met 
Tincraquelé 
N28 (1932) 
andries d. 
copier
Aubergine 
Platte Gla-
zen Vaas, 
Met Tin-115
craquelé 
G289 (1930-
31) andries 
d. copier
Azuur/Geel 
Glazen 
Vaas, Met 
Tincraquelé 
G198 (1930-
31) andries 
d. copier
Beige 
Kristallen 
Vaas, Met 
Melkglazen 
Halsrand
Taps Toe-
lopend Fm 117
84112 (1984) 
floris mey-
dam
Biskra, 
Kristallen 
Vaas, Met 
Geel/Blauw 
Decor, 
Op Voet 
(.) bengt 
edenfalk
Blauw/Gri-
jze Keg-
elvormige 
Vaas,
Met Wit 
Banddecor 
Nc 40636 " 119
(1932) an-
dries d. 
copier
Blauw/Hel-
derglazen 
Kom, De 
Bodem Met 
Separatie
90-06-04 (.) 
andries d. 
copier
Blauwgla-
zen Kom, 
Met Wit 
Lijnde-
cor 930420 
(1993) wil-
lem heesen121
Bolle Au-
bergine 
Kleurige 
Kristallen 
Vaas, Met 
Geel Gev-
lekt De-
cor  950513  
(1995) wil-
lem heesen
Bruin/Beige 
Plat Ovale 
Glazen 
Vaas, Met 
Druppelvor-
mige Hals, 
Geribd En 
Streep De-123
cor 90 10 
48 (1990) 
andries d. 
copier
Car-
naval De 
Rio, Gla-
zen Kom, 
Met Groen/
Blauw/Rood 
Velden De-
cor  961033  
(1996) wil-
lem heesen
Deels 
Melkgla-
zen Kom, 
Met 2 Gele 125
Randen En 
Op Voet 
830842  
(1983) an-
dries d. 
copier
Dikwandige 
Donker-
blauw/Hel-
derglazen 
Vaas,
Met Lange 
Hals R66 
(1940) an-
dries d. 
copier
Dikwandige 
Donkerbru-127
in Glazen 
Vaas,
Met Banen 
Van Tin-
craquelé 
Af194 (1954) 
andries d. 
copier
Dikwandige 
Geel/Groen/
Blauw Gla-
zen Vaas 
V80215 H  
(.) sybren 
valkema
Dikwandige 
Gestulpt 
Glazen 129
Vaas, In Or-
anjerood/
Lichtbru-
in/ Geel 
950625  
(1995) flo-
ris mey-
dam
Dikwandige 
Gestulpt 
Glazen 
Vaas, Met 
Blauwe 
Halsrand 
Mk213 
(1964) flo-
ris mey-
dam131
Dikwan-
dige Glazen 
Kom, Deels 
Groen/Bru-
inrood Met 
Tincraquelé 
Gekleurd 
En Ges-
tileerd 
Luchtbel 
Decor T164 
(1942) an-
dries d. 
copier
Dikwan-
dige Gla-
zen Kom, 
Met Blauw/133
Paars Lijn/
Vlekken 
Decor  T208  
(1942) an-
dries d. 
copier
Dikwan-
dige Glazen 
Kom, Met 
Blauwe 
Rand En
Melkgla-
zen Witte 
Onderzi-
jde 94704 
(1994) wil-
lem heesen
Dikwan-135
dige Glazen 
Vaas, Met 
Horizontaal 
Rood/Bruin/
Doorzichtig 
Banddecor 
Mae 228 Ll 
(1977) flo-
ris mey-
dam
Dikwan-
dige Glazen 
Vaas, Met 
Luchtbel/
Tincraquelé 
Decor V123 
(1943) an-
dries d. 137
copier
Dikwan-
dige Gla-
zen Vaas, 
Met Uilen 
Ogen En 
Tincraquelé 
Decor  S54.7  
(1941) an-
dries d. 
copier
"Dikwan-
dige Glazen 
Vaas, Plat 
Ovaal Taps 
Uitlopend
Model Met 
Bruine 139
Halsrand, 
Voorzien 
Van Tin-
craquelé 
En Ges-
tileerd 
Luchtbel 
Decor V763 
(1943) an-
dries d. 
copier
Dikwan-
dige Glazen 
Vaas, Voor-
zien Van 
Licht-
groen/Bruin 
Tincraquelé 141
En Met 
Gestileerd
Luchtbel 
Decor S 
543 (1941) 
andries d. 
copier
Dikwan-
dige Hel-
derglazen 
Kan, Met 
Wit Streep 
Decor Op 
Smalle 
Ronde Voet 
901023  
(1990) an-
dries d. 143
copier
Dikwandige 
Heldergla-
zen Kom, 
Met Blauw 
Vloei-de-
cor 790386 
(1979) an-
dries d. 
copier
Dikwandige 
Lichtbru-
in Gla-
zen Vaas, 
Met Blauw 
Gevlekt/
Luchtbel 
Decor 145
940901  
(1994) wil-
lem heesen
Dikwandige 
Lichtbru-
in Gla-
zen Vaas, 
Met Rood 
Gevlekt/
Luchtbel 
Decor 
950420  
(1995) wil-
lem heesen
Dikwan-
dige Ovale 
Geribde 
Blauwgla-147
zen Vaas, 
Met Rood/
Witte Rand 
En Intern 
Blauw/Wit 
Gestreept 
F31 841111  
(1984) an-
dries d. 
copier
Dikwandige 
Plat Ovale 
Glazen 
Vaas, Met 
Luchtbel 
Decor 
En Deels 
Groen 149
Gekleurd 
Ml102  
(1965) flo-
ris mey-
dam
Dikwan-
dige Platte 
Glazen 
Kan, Met 
Gekleurd 
Cirkel/Tin-
craquelé 
Decor 
Ab198  
(1950) an-
dries d. 
copier
Donkerrode 151
Glazen 
Vaas, Met 
Tincraquelé 
D358  
(1928) an-
dries d. 
copier
Dubbelwan-
dige Glazen 
Kom,
Met Geel/
Beige Glas 
Appliques 
Pn 861008 
(1986) an-
dries d. 
copier
Geel/Bru-153
ine Glazen 
Fles, Met 
Getrokken 
Glasdecor 
D14  (1928) 
andries d. 
copier
Geelgla-
zen Vaas, 
Met Tin-
craquelé, 
Met 
Omgesla-
gen 
Halsrand 
En Voet C 
511 (1927-
28) andries 155
d. copier
Glasobject 
870554 
(1987) an-
dries d. 
copier
Glazen  Kelk  
christian 
schmidt
Gla-
zen Kom 
Met Beige 
Halsrand 
En Blauw 
Opgedik-
te Rand 
813222 
(1981) an-157
dries d. 
copier
Glazen 
Vaas  841111  
(1984) an-
dries d. 
copier
Glazen 
Vaas, Met 
Heldergla-
zen Slinger 
Appliques
En Blau-
we Stre-
pen 930408 
(1993) wil-
lem heesen
Grijs Gla-159
zen Schaal, 
Geribd En 
Met Glazen 
Oplegstrook 
(.) cees 
kok
Grijs/Blau-
wgla-
zen Vaas, 
Halsrand 
Met Geel 
Uitlo-
pend De-
cor 830824 
(1983) an-
dries d. 
copier
Guadalaja-161
ra, Dikwan-
dige Gla-
zen Vaas, 
Inwen-
dig Divers 
Gekleurd 
4/95 (1995) 
misha ignis
Heldere 
Glazen 
Punthals 
Vaas, Ger-
ibd En Met 
Tincraquelé 
50 (.) an-
dries d. 
copier
Hiva Oa, 163
Taps Toe-
lopende 
Groen/Geel 
Glazen 
Vaas,
Kwart-ron-
de Zuil, 
Met Blauw/
Groene 
Verticale 
Band Pn 
870554 Jf 
(1987) an-
dries d. 
copier
Kale-
bas Vor-
mige Gla-165
zen Fles, 
Met Draad-
decor  V776  
(1943) an-
dries d. 
copier
Kikker, 
Licht-
paars Gla-
zen Vaas, 
Met Geel/
Zwarte 
Motieven 
En Rode 
Halsrand 
(1997) peter 
bremers
Kristal-167
len Vaas, 
Met Helder, 
Donker-
blauw
En Li-
chtblauw 
Banden De-
cor 950420 
(1995) flo-
ris mey-
dam
Kristallen 
Vaas, Met 
Rood/Paars 
Banden De-
cor  950625  
(1995) flo-
ris mey-169
dam
Melk/
Opaliser-
ende Gla-
zen Vaas, 
Met Veel-
hoekig 
Model En 
Gevlekt De-
cor B76 
(1927) an-
dries d. 
copier
Ohne Titel, 
Blau, (Met 
Decor Van 
Trollen) 
Überfang 171
Glazen 
Vaas (1995) 
christian 
schmidt
Ohne Ti-
tel, Kristal-
len Vaas, 
Met Figu-
rale Dec-
oratie En 
Gele Lijnen 
G.920904 
(1992) 
stanislaw 
borowski 
Ohne Ti-
tel, Rot/
Schwarz, 173
(Landschap 
Met Trol-
len) Über-
fang Gla-
zen Vaas 
(1995) 
christian 
schmidt
Opaliser-
ende Gla-
zen Vaas, 
Met Tin-
craquelé 
En Met 
Omgesla-
gen Rand 
26/816 (.) 
andries d. 175
copier
Opnieuw 
Verbeterde 
Snotvaas, 
Glazen 
Vaas (1998) 
bernard 
heesen
Orinoco, 
Helder/Geel 
Licht Golv-
end Kristal-
len Vaas,
Met Blau-
we Rand 
(1995) 
bengt 
edenfalk177
Out Of Af-
rica, Gla-
zen Vaas, 
Oranje/Bru-
in/Wit Gev-
lekt
941010 
(1994) wil-
lem heesen
Paars-
blauw Gla-
zen Vaas, 
Veelhoekig 
Model Met 
Omgesla-
gen 
Halsrand 
En Tin-179
craquelé 
D392 (1928) 
andries d. 
copier
Paas Oa, 
Taps Toelo-
pende Gla-
zen Vaas, 
Paars/Gri-
js Gevlekt 
(1997) peter 
bremers
Panama, 
Kristallen 
Vaas, Met 
Rode Hals 
En Paars/
Geel Gol-181
vend De-
cor (1996) 
bengt 
edenfalk
Plat Ovale 
Dikwan-
dige Glazen 
Vaas,
Zijden Met 
Rib, Hoofd-
kleur Geel, 
Vk 41 
H  (1964) 
sybren 
valkema
Plat Ovale 
Dikwan-
dige Glazen 183
Vaas, Met 
Luchtbel 
Decor 
Mk208
(1964)  flo-
ris mey-
dam
Plat Ovale 
Melkgla-
zen Vaas, 
Met Zwarte 
Band Decor 
En Tweek-
leurig 
Groene 
Spiralen 
901053 
(1990) an-185
dries d. 
copier
Rond Ovale 
Glazen 
Vaas, Met 
Licht-/
Donker-
blauw/
Groene 
Band En 
Streepde-
cor 901055 
(1990) an-
dries d. 
copier
Ronde 
Melkgla-
zen Kom, 187
Op Voet, 
Met Bru-
ingevlekt 
Decor En 
Voetrand 
14344 (.) 
andries d. 
copier
Roodgla-
zen Bolle 
Vaas, Met 
Tincraquelé 
G29  (1930-
31) andries 
d. copier
Roodglazen 
Kan, Met 
Voet E344  189
(1928-29) 
andries d. 
copier
Roodglazen 
Vaas, Met 
Kragende 
Rand En 
Tincraquelé 
G14 (1930-
31) andries 
d. copier
Rookglazen 
Vaas, Ger-
ibd En Met 
Bruin/Blau-
we Banden 
901232 
(1990) an-191
dries d. 
copier
Roter Um-
zug, (Land-
schap 
Met Trol-
len) Über-
fang Gla-
zen Vaas 
(.) christian 
schmidt
Sevilla, 
Kristal-
len Vaas, 
Met Paars/
Groen/
Geel Golv-
end Decor 193
(.) bengt 
edenfalk
The Rain 
Kitenge-
la, Gla-
zen Kom, 
Met Or-
anje/Rode 
Rand En 
Melkwitte 
Onderzi-
jde  950105  
(1995) wil-
lem heesen
Tienhoekige 
Paars/Blau-
wglazen 
Vaas, Met 195
Tincraquelé 
212 (.) an-
dries d. 
copier
Tur-
qoise Gla-
zen Vaas, 
Met Zwart 
Gespikkeld 
Decor H357 
(1930-31) 
andries d. 
copier
Urinaal, 
Driehoe-
kige Glazen 
Fles, 2 Zi-
jden Ger-197
ibd En 1 
Zijde Geru-
wd  Ho 48   
(1966) wil-
lem heesen
Vailoa 
#203, Geel 
Glazen 
Vaas, Met 
Paars/Or-
anje Gesti-
leerd Decor 
En Zwarte 
Halsrand 
(1997) peter 
bremers
Veelkleurig 
Glazen 199
Kom, In-
wendig Met 
Gezand-
straalde 
Ornament 
Portretten
Pbs 1-91 (.) 
stanislaw 
borowski
Vierkante 
Blauwgla-
zen Vaas, 
Met Golf-
decor
En Tin-
craquelé 
T139 (1942) 
andries d. 201
copier
Vierkante 
Donkerroze 
Glazen 
Vaas, Met 
Lange Hals
En Tin-
craquelé 
L372 (1931-
32) andries 
d. copier
Zwartgla-
zen Opalis-
erende 
Puntvaas, 
Met Tin-
craquelé D 
74 (1928) 203
andries d. 
copier205
009 N2-5p Unti-
tled (1904-
05) kazimir 
severinov-
ich malev-
ich
Amorpha, 
Fugue in 
Two Co-207
lours (1912) 
františek 
kupka
Composi-
tion XVI / 
Composi-
tie 1 (1912-
13) pieter 
mondriaan
Tableau 
No.4/ Com-
position No 
VIII/ Com-
positie 3 
(1913) piet-
er mondri-
aan
Tableau 209
No.1/ Com-
position 
No1/ Com-
positie 7 
(1914) piet-
er mondri-
aan
Composi-
tie 1916 Nr.1 
(1916) bart 
van der 
leck
Composi-
tion (1917-
18) georges 
vantonger-
loo 
Compositie 211
VIII (1918) 
theo van 
doesburg
Proun 1c 
(1919) el 
lissitzky
Construc-
tion of 
Volumet-
ric Interre-
lationships 
Derived 
from the 
Inscribed 
Square and 
the Square 
Circum-
scribed 213
by a Cir-
cle (1924) 
georges 
vantonger-
loo 
No. 98 2478 
Rouge/135 
Vert (1936) 
georges 
vantonger-
loo 
Motion 
Painting No. 
1 (1947) os-
kar fisch-
inger
Number 5  
(1948) jack-215
son pollock
Painting No. 
1  (1965) 
gordon 
walters
VII (1969) 
robert ry-
man
Work No.3, 
Yellow 
Painting 
(1986) mar-
tin creed
Work 
No. 88, A 
Sheet Of 
A4 Paper 
Crumpled 217
Into A 
Ball  (1995) 
martin 
creed
Work No. 
88, Pa-
per, Ap-
prox. 5cm 
Diameter 
Including 
Numbered 
And Signed 
Certificate.
(2005) 
martin 
creed219
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